












A acción de Servizo: A acción de Aprendizaxe
Deseño e desenvolvemento de 
obradoiros de Filosofía para nenas e 
nenos en Educación Primaria, por 
medio de xogos, arte e narrativa.  
Colaboración formativa coas mestras 
e mestres do CPI Virxe da Cela.
Posta en práctica de coñecementos e 
competencias adquiridas na materia, 
especialmente no campo dos proxectos 
de Xogar a pensar. Potenciación de 
habilidades comunicativas  e creativas, 
de actitudes críticas, comprometidas, etc
Promoción do pensamento crítico, creativo e coidadoso
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